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ВСТУП 
 
 
Дисципліна «Управління спеціальними проектами в житлово-
комунальному господарстві» відноситься до дисциплін спеціального варіанту 
(за вибором студентів) циклу підготовки магістрів та спеціалістів зі спеціально-
сті “Економіка підприємства” та займає важливе місце у програмі навчання 
студентів.  
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі ГСВО МОН Укра-
їни «Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста за спеціальностями 
напряму 0501 – «економіка і підприємництво». 
Програма ухвалена кафедрою міської і регіональної економіки (протокол 
№ 1 від 28.09.2008 р) та Вченою радою факультету економіки і підприємництва 
(протокол № 1 від 29.09.2008 р.) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
 
1.1.1 Мета вивчення: надати майбутнім спеціалістам з економіки  знання 
з основ управління проектами, організації й забезпечення ефективності госпо-
дарювання на рівні підприємства, а також необхідні практичні навички щодо 
управління економікою на сучасному етапі її розвитку. 
 
1.1.2 Предмет дисципліни: теорія і практика процесу управління спеціа-
льними проектами підприємств житлово-комунального господарства.. 
 
1.1.3 Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 
вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 
1. Економічна теорія 1. Економіка праці,  
2. Макроекономіка 2. Управління персоналом 
3. Мікроекономіка 3. Статистика 
4. історія економічних вчень 4. Менеджмент 
5. Регіональна економіка 5. Планування 
 6. Інвестиції 
 7. Фінанси підприємств 
 8. Фінансовий ринок 
 9. Страхування 
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
Модуль. Управління спеціальними пректами в житлово-комунальному го-
сподарстві 
 
Змістовний модуль (ЗМ): 
ЗМ 1. Загальна характеристика управління проектами 
 1. Концепція та розробка підприємницького проекту. 
 2. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету. 
 3. Управління якістю і  ризиками в проектах. 
 
ЗМ 2. Загальні підходи до організації реалізації  проектів   
 1. Обґрунтування доцільності проекту та оцінка його ефективності. 
 2. Організація проведення торгів за проектами в житлово-комунальному госпо-
дарстві. 
 3. Системи автоматизації управління проектами в житлово-комунальному 
господарстві. 
  
 ЗМ 3. Загальнонаціональні проекти в житлово-комунальному господарстві 
 1. Проекти в житловому господарстві. 
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 2. Проекти в комунальному господарстві . 
 3. Проектування робіт в ремонтно-будівельній галузі. 
 
1.3 Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння 
(за рівнями сформованості) 
 та знання 
Сфери діяльності 
(виробнича, 
 соціально-
виробнича, соціа-
льно-побутова) 
Функції діяльності 
у виробничій сфері 
(проектувальна, органі-
заційна, управлінська, 
виконавська, 
технічна, інші) 
Репродуктивний рівень 
Проникати в сутність явищ і процесів 
реального світу, свідомо використовува-
ти наукові знання в пізнавальній та про-
фесійній діяльності 
Виробнича Організаційна 
Алгоритмічний рівень 
Захищати інтереси підприємства, поєд-
нувати суспільні, колективні та індивіду-
альні інтереси 
Виробнича Організаційна 
 Евристичний рівень 
Ураховувати соціальні аспекти впливу 
рішень, що приймаються, на співробіт-
ників, споживачів, місцеві спільноти 
Соціально-
виробнича 
 
 
1.4 Рекомендована основна навчальна література 
 
1. Баркалов С.А. Управление проектами в строительстве. Уч. Пособие.-
М.:АСВ,2003. 
2. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. 
– М.: Банки и биржи, 2000. 
3. Грачева М.В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие для вузов. – М.: 
ЗАО «Финстатинформ», 2000. 
4. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посіб. – К.: МАУП, 
2002.-200с. 
5. Мелкумов Я. Экономическая эффективность инвестиций и финансиро-
вание инвестиционных проектов. – М.: ДИС,1997. 
6. Морохов Д.С. Проектное финансирование: управление рисками.-М.: Ан-
кил, 2003. 
7. Смирнов А.Л. Организация финансирования инвестиционных проектов. 
– М.: АО «Консалтбанкир», 1999. 
8. Управление проектами / Н.И. Ильин, И.Г. Лукманова.-СПб, 2+3, 2001. 
9. Управление проектами / Под ред. В.Д. Шапиро.- СПб.: 2+3, 2002. 
10. Управління проектами / Л.І. Нефьодов.-Харків: ЗНАДУ,2004. 
11. Управління проектами . Конспект лекцій. /В.В. Величко, Харків, 2007. 
12. Управління проектами: Навч.- К.: Каравела,2004. 
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1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
 
Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарс-
тві 
 
Мета вивчення: надати майбутнім спеціалістам з економіки  знання з 
основ управління проектами, організації й забезпечення ефективності господа-
рювання на рівні підприємства, а також необхідні практичні навички щодо 
управління економікою на сучасному етапі її розвитку. 
Предмет дисципліни: теорія і практика процессу управління спеціаль-
ними проектами підприємств житлово-комунального господарства. 
Змістові модулі: загальна характеристика управління проектами; загаль-
ні підходи до організації реалізації проектів; загальнонаціональні проекти в жи-
тлово-комунальному господарстві. 
 
Аннотация 
Управление специальными проектами в жилищно-коммунальном хозяй-
стве 
 
Цель изучения: дать будущим специалистам и магистрам по экономике   
базовые знания по основнам упрвления проектами, организации и обеспечения 
эффективности хозяйствования на уровне предприятия, а также необходимые 
практические навыки по управлению экономикой на современном этапе разви-
тия.  
Предмет дисциплины: теория и практика процесса управления специ-
альными проектами предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 
Модули содержания: общая характеристика управления проектами, об-
щие подходы к организации реализации проектов, общенациональные проекты 
в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за напрямами підготов-
ки та видами навчальної роботи 
Години 
У тому числі У тому числі 
Спеціальність, 
спеціалізація 
(шифр, абре-
віатура) 
Всього, 
кредит / 
годин 
С
ем
ес
тр
(и
) 
А
уд
и
то
р
н
і 
Л
ек
ц
ії
 
П
р
ак
ти
ч
н
і, 
се
м
ін
ар
и
 
Л
аб
ор
ат
ор
н
і 
С
ам
ос
ті
й
н
а 
р
об
от
а 
К
он
тр
. р
об
. 
К
П
/К
Р
 
Р
Г
Р
 
Е
к
за
м
ен
 (
се
м
ес
тр
) 
За
л
ік
 (
се
м
ес
тр
) 
- для студентів 
денної форми 
навчання спец. 
7.050107; 
- для студентів 
денної форми 
навчання спец. 
8.050107; 
- для студентів 
заочної форми 
навчання спец. 
7.050107 
 
 
 
2,0 / 72 
 
 
 
2,5 / 90 
 
 
2,0 / 72 
 
 
 
10 
 
 
 
10 
 
 
11 
  
 
 
12 
 
 
 
12 
 
 
8 
 
 
 
24 
 
 
 
24 
 
 
4 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
36 
 
 
 
54 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
- 
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2.2. Зміст дисципліни 
 
Модуль. Управління спеціальними пректами в житлово-комунальному го-
сподарстві                                                                             (2/2,5/2// 72/90/72) 
 
Змістовний модуль (ЗМ)  
ЗМ 1. Загальна характеристика управління проектами       (0,5/0,5/0,5 / 18 ) 
 
 1.Концепція та розробка підприємницького проекту. 
 2. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету. 
 3. Управління якістю і  ризиками в проектах. 
 
ЗМ 2. Загальні підходи до організації реалізації проектів  (0,5/1,0/0,5 / 18/36/18 ) 
 
 1.Обґрунтування доцільності проекту та оцінка його ефективності. 
 2. Організація проведення торгів за проектами в житлово-комунальному 
  господарстві. 
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 3.Системи автоматизації управління проектами в житлово-комунальному го-
сподасртві  
 
ЗМ 3. Загальнонаціональні проекти в житлово-комунальному господарстві 
    (0,5/1,0/1,0 / 18/18/36 ) 
 1.Проекти в житловому господарстві 
 2.Проекти в комунальному господарстві  
 3. Проектування робіт в ремонтно-будівельній галузі 
 
2.2.1 Розподіл часу за модулями ы змістовними модулями та форми навчальної 
роботи студента 
Форми навчальної роботи Модулі (семестри) та  
змістові модулі 
Всього, 
кре-
дит/годин 
Ле-
кції 
Прак-
тичні 
занят-
тя 
Лабо-
раторні 
заняття 
само-
стійна 
робота 
Модуль 1. Управління спеціальними 
проектами в житлово-комунальному 
господарстві: 
- для студентів денної форми навчання 
спец. 7.050107; 
- для студентів денної форми навчання 
спец. 8.050107; 
- для студентів заочної форми навчання 
спец. 7.050107 
 
 
 
2,0 / 72 
 
2,5 / 90 
 
2,0 / 72 
 
 
 
12 
 
12 
 
8 
 
 
 
24 
 
24 
 
4 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
36 
 
54 
 
60 
ЗМ 1.1.  Загальна характеристика 
управління проектами: 
- для студентів денної форми навчання 
спец. 7.050107; 
- для студентів денної форми навчання 
спец. 8.050107; 
- для студентів заочної форми навчання 
спец. 7.050107 
 
 
0,5 / 18 
 
0,5 / 18 
 
0,5 / 18 
 
 
3,0 
 
3,0 
 
2,5 
 
 
4,0 
 
4,0 
 
1 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
11,0 
 
11,0 
 
14,5 
ЗМ 1.2   Загальні підходи до організації 
реалізації  проектів: 
- для студентів денної форми навчання 
спец. 7.050107; 
- для студентів денної форми навчання 
спец. 8.050107; 
- для студентів заочної форми навчання 
спец. 7.050107 
 
 
0,5 / 18 
 
1,0 / 36 
 
0,5 / 18 
 
 
3,0 
 
3,0 
 
2,0 
 
 
10,0 
 
10,0 
 
0,5 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
5,0 
 
23,0 
 
15,5 
ЗМ 1.3   Загальнонаціональні проекти в 
житлово-комунальному господарстві: 
- для студентів денної форми навчання 
спец. 7.050107; 
- для студентів денної форми навчання 
спец. 8.050107; 
- для студентів заочної форми навчання 
спец. 7.050107 
 
 
1,0 / 36 
 
1,0 / 36 
 
1,0 / 36 
 
 
6,0 
 
6,0 
 
3,5 
 
 
10,0 
 
10,0 
 
2,5 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
20,0 
 
20,0 
 
30 
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2.2.2. Лекційний курс 
Кількість годин 
Денна форма навчан-
ня 
Зміст 
7.050107 8.050107 
Заочна фо-
рма на-
вчання 
(спец. 
7.050107) 
ЗМ 1.1.  Загальна характеристика управління проек-
тами 
3,0 3,0 2,5 
1. Концепція та розробка підприємницького проекту 1,0 1,0 1 
2. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету 1,0 1,0 1 
3. Управління якістю і  ризиками в проектах 1,0 1,0 0,5 
ЗМ 1.2.  Загальні підходи до організації реалізації  
проектів 
3,0 3,0 2,0 
1. Обґрунтування доцільності проекту та оцінка його 
ефективності 
2,0 2,0 1 
2. Організація проведення торгів за проектами в житло-
во-комунальному господарстві 
0,5 0,5 0,5 
3. Системи автоматизації управління проектами в жит-
лово-комунальному господарстві 
0,5 0,5 0,5 
ЗМ 1.3 Загальнонаціональні проекти в житлово-
комунальному господарстві 
6,0 6,0 3,5 
1. Проекти в житловому господарстві 1 1 1 
2. Проекти в комунальному господарстві 4,0 4,0 1,5 
3. Проектування робіт в ремонтно-будівельній галузі 1 1 1 
Разом 12 12 8 
 
2.2.3. Практичні заняття 
Кількість годин 
Денна форма на-
вчання 
 
Зміст 
7.050107 8.050107 
Заочна фор-
ма навчання 
(спец.7.05010
7) 
ЗМ 1.1.  Загальна характеристика управління проек-
тами 
4,0 4,0 1,0 
1. Концепція та розробка підприємницького проекту 1,5 1,5 0,5 
2. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету 2,5 2,5 0,5 
3. Управління якістю і  ризиками в проектах - - - 
ЗМ 1.2.  Загальні підходи до організації реалізації  
проектів 
10,0 10,0 0,5 
1. Обґрунтування доцільності проекту  та оцінка його 
ефективності 
10,0 10,0 0,5 
2. Організація проведення торгів за проектами в житло-
во-комунальному господарстві 
- - - 
3. Системи автоматизації управління проектами в жит-
лово-комунальному господарстві 
- - - 
ЗМ 1.3 Загальнонаціональні проекти в житлово-
комунальному господарстві 
10,0 10,0 2,5 
1. Проекти в житловому господарстві 1,5 1,5 0,5 
2. Проекти в комунальному господарстві 7,0 7,0 1,5 
3. Проектування робіт в ремонтно-будівельній галузі 1,5 1,5 0,5 
Разом 24 24 4 
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2.2.4. Самостійна навчальна та індивідуальна робота студента 
 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 
дисципліни, засвоєння необхідних умінь і навичок у час, вільний від обовязкових 
навчальних занять. Під час такої роботи використовується навчальна, спеціальна 
література, а також тексти лекцій. Специфічною формою самостійної роботи є 
виконання індивідуальних завдінь у вигляді розвязування задач, аналізу ситуа-
цій, написання рефератів, аналітичних оглядів та курсової роботи. 
 
Розподіл часу самостійної та індивідуальної  роботи 
 
Кількість годин 
Денна форма на-
вчання 
Форми самостійної роботи  
(за змістовими модулями) 
7.050107 8.050107 
Заочна форма 
навчання 
(спец.7.050107) 
Форма звіту 
ЗМ 1.1.  Загальна характери-
стика управління проектами 
11,0 11,0 14,5  
1.Огляд основної та додатко-
вої літератури 
4,0 4,0 5 Конспект 
2.Ведення термінологічного 
словника 
2,0 2,0 2 Текст словника 
3.Розгляд контрольних запитань 
і прикладів тестових завдань 
1,0 1,0 1,5 Відповіді у зошиті для 
практичних занять 
4.Підготовка реферату 3,0 3,0 4 Текст і презентація ре-
ферату 
5.Підготовка до поточного 
тестування 
1,0 1,0 2 Відповіді у зошиті для 
практичних занять 
ЗМ 1.2.  Загальні підходи до 
організації реалізації  проек-
тів 
5,0 23,0 15,5  
1.Огляд основної та додатко-
вої літератури 
1,5 8 6 Конспект 
2.Ведення термінологічного 
словника 
0,5 2 2 Текст словника 
3.Розгляд контрольних запитань 
і прикладів тестових завдань 
0,5 5 1,5 Відповіді у зошиті для 
практичних занять 
4.Підготовка реферату 2,0 6 4 Текст і презентація ре-
ферату 
5.Підготовка до поточного 
тестування 
0,5 2 2 Відповіді у зошиті для 
практичних занять 
ЗМ 1.3 Загальнонаціональні 
проекти в житлово-
комунальному господарстві 
20 20 30  
1. Огляд основної та додатко-
вої літератури 
10 10 13 Конспект 
2. Ведення термінологічного 
словника 
2 2 4 Текст словника 
3. Розгляд контрольних запи-
тань і прикладів тестових за-
вдань 
2 2 4 Відповіді у зошиті для 
практичних занять 
4. Підготовка реферату 4 4 6 Текст і презентація ре-
ферату 
5. Підготовка до поточного 
тестування 
2 2 3 Відповіді у зошиті для 
практичних занять 
Разом 36 54 60  
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2.3 Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
Види та засоби контролю (тестування, контрольні роботи, індивідуа-
льні завдання тощо) 
Розподіл балів, 
% 
МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1.1. Тестування 10 
ЗМ 1.2. Тестування 10 
ЗМ 1.3. Тестування 10 
Підсумковий контроль з МОДУЛЕМ 1 
РГЗ 20 
Письмовий залік 50 
Усього за модулем 1 100% 
 
Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
Кількість балів Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою 
ЕСТS 
Більше 90-100 
включно 
Відмінно A 
Більше 80-90 
включно 
B 
Більше 70-80 
включно 
Добре  
C 
Більше 60-70 
включно 
D 
Більше 50-60 
включно 
Задовільно 
E 
Більше 25-50 
включно 
Незадовільно з можливістю повторного скла-
дання 
FX 
Від 0 до 25 включ-
но 
Незадовільно з обовязковим повторним ви-
вченням дисципліни 
F 
 
Підсумкова оцінка студента враховує оцінки, отримані на кожному з ета-
пів контролю. Рівень знань для поточного та проміжного контролю визначаєть-
ся за допомогою таких критеріїв: 
“Зараховано” – коли слухач дає обгрунтовані, теоретично правильні від-
повіді на запитання; викладає матеріал з логічною послідовністю, робить уза-
гальнення і висновки та набирає більш 60 балів. 
“Не зараховано” – коли слухач дає неправильні відповіді на 2-3 запитан-
ня, допускає грубі помилки в розрахунках, не може їх виправити. 
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2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
Бібліографічні описи Теми, де застосовуються 
1. Основна література 
1.Баркалов С.А. Управление проектами в строительстве. Уч. 
Пособие.-М.:АСВ,2003 
9 
2.Бузырев В.В. Экономика жилищной сферы. -М.:ИНФРА, 2001 
– 256 с. 
7 
3.Дзезик С.С. Державне регулювання природних монополій на 
локальних ринках комунальних послуг. - К., 2004. - 202 с. 
3-8 
4.Кобилянський Л.С. Управління проектами. / МАУП. – К.: 
МАУП,2002 
 
5.Мелкумов Я. Экономическая эффективность инвестиций и 
финансирование инвестиционных проектов. – М.: ДИС,1997. 
3-4 
6.Морохов Д.С. Проектное финансирование: управление риска-
ми.-М.: Анкил, 2003. 
1-6 
7.Пересада А.А. Інвестиційні процеси в Україні.-К.: Лібра, 2004 1-5 
8.Райс Т. Финансовые инвестиции и риск. –К.:ВНУ, 2000 2-4 
9.Управление проектами / Н.И. Ильин, И.Г. Лукманова.-СПб, 
2+3, 2001 
1-6 
10.Управление проектами / Под ред. В.Д. Шапиро.- СПб.: 2+3, 
2002 
1-6 
11.Управління проектами / Л.І. Нефьодов.-Харків: ЗНАДУ,2004. 1-6 
12. Хозяйственный кодекс Украины. – Х.: ООО «Одиссей», 
2004. – 232 с. 
1-9 
13. Гражданский кодекс Украины. – Х.: ООО «Одиссей», 2004. – 
400 с. 
1-7 
14. Закон України "Про власність" / Відомості Верховної Ради 
України.- 1991.- №20. 
1 
15. Закон України "Про інвестиції.// Дер. І інвест. Бюл. -1993-
№3 
1-6 
2. Додаткові джерела 
1.Управління проектами: Навч.- К.: Каравела,2004. 1-6 
2.www.DJKG.gov.ua 5 
3.www.rada.gov.ua 1-9 
4.www.zakon.com.ua 1-9 
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